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Decreto 2.081/1968, de 16 de agosto, por el que se deroga




JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL DE LA ARMADA
Protección escolar.
Continuación a la Orden Ministerial número 3.768/68, co
menzada a publicar en el «Diario Oficial» número 185,
de fecha 16 de agosto.—Páginas 2.478 a 2.492.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsión de destinos de Educación, Física.
O. M. 3.927/68 por la que se fija la previsión de destinos
a cubrir por los Jefes y Oficiales en posesión de dicha
Especialidad.--Páginas 2.492 y 2.493.
Previsión de destinos del Cuerpo de ingenieros de la ,4rmada.
O. M. 3.928/68 por la que se rectifica, en el sentido que
se indica,- el punto 5 de las Notas Aclaratorias de la
Orden Ministerial número 3.146/68.—Página 2.493.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Complementos de sueldo para funcionarios
O. M. 3.929/68 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de los complementos que se-indican al piersonal






O. M. 3.930/68 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Grabador de Topografía de prime
ra clase don Fernando Galván. Cáceres. Página 2.495.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. 3.931/68 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción d'e «retirado» el Mecánico Mayor de primera don
Francisco Echevarría Castro.—Página 2.495.
O. M. 3.932/68 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Mecánico Mayor de primera don
Leandro García Dorado. Página 2.495.
O. M. 3.933/68 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Mecánico Mayor de primera don
Constantino García Martínez.—Página 2.495.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
•
O. M. 3.934/68 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, de Angel Nicolás Roca.—Página 2.495.
DIRÉCCION. DE ENSEÑANZA NAVAL
PERSONAL VARIO
Plazas de gracio.
O. M. 3.935/68 por la que se concede plazas de gracia a
doña Irene y doña Manuela Veiga Roméu. — Pági
na 2.495.
INTENDENCIA GENERAL
Ra in CS 01C .1Iar ('r
O. M. 3.936/68 (D) por la que se dispone quede ampliado
en la forma que se indica el punto 4.3 de la Orden Mi
nisterial número 1.495/63.—Página 2.496.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 8 de agosto de 1968 por la que se anuncia con
curso-oposición para la provisión de vacantes en las
Bandas de Música del Cuerpo de la Guardia Civil.—Pá
gina 2.496.
Número 195. • Miércoles, 28 de agosto de 1968. LXI
DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 2.081/1968, de 16 de agosto, por el que se deroga parcialmente el artículo 46 del Re
glamento de Armas y Explosivos.
Apreciada la urgente conveniencia de modificar el régimen de venta de armas a extranjeros provistos
de pasaporte de cualquier clase y a los españoles residentes en el extranjero que se encuentren transito
riamente en España, a que se refiere el artículo cuarenta y seis del vigente Reglamento de Armas y Ex
plosivos, aprobado por Decreto de veintisiete de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, modifi
cado por Decreto de cuatro de junio y cinco de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, y
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del _día catorce de agosto de mil novecientos sesenta y ocho,
DISPONGO:
Artículo primero.—Queda expresamente derogado el artículo cuarenta y seis del Reglamento de Armas
y Explosivos, con excepción del párrafo tercero del apartado uno de dicho artículo, así como de los dos
primeros párrafos del propio apartado en lo que sea de aplicación exclusivamente a la adquisición de es
copetas de caza.
Artículo segundo.—La eventual adquisición de armas cortas y largas de cañón estriado por extranje
ros provistos de pasaporte de cualquier clase y por españoles residentes en el extranjero que se encuentren
transitoriamente en España, será, en su caso, objeto de ulterior regulación por Orden de la Presidencia
del Gobierno, dictada a propuesta de los Ministerios competentes.
Artículo tercero.—El presente Decreto entrará en vigor en el mismo día de su publicación en el Bole
tín Oficial del Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a dieciséis de agosto de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 203, pág. 12.477.)
sesenta y ocho.




JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA.
Protección escolar.
Continuación de la Orden Ministerial núm. 3.768/68,
comenzada a publicar en el DIARIO OFICIAL nú
mero 185, de fecha 16 de agosto.
BASE NAVAL DE CANARIAS
Grupo «A»
BECAS.
Teniente Coronel de Intendencia don Tomás Co
llantes Ceballos, para su hijo don Francisco Co
llantes Vz. de Castro.
Oficial segundo de Oficinas don Enrique Petro
- vellv Robles, para su hijo don Enrique Petrovelly
CurIelo.
Subteniente don Fernando Gordo Pascual, para




Capitán de Fragata don Ignacio Cela Diz, para su
hijo don Manuel Cela Murais.
Comandante de Infantería de Marina don Federico
Baeza Morales, para su hija doña F:rancisca Baeza
Gómez.
Capitán de Navío don Luis Arévalo Pelluz, para
su hija doña Elisa Arévalo Díaz del Río.
Teniente Coronel de Intervención don Manuel
Otero Ouintia, para su hijo don Ramón Otero Co
tarelo.
Teniente Coronel de Intendencia don Tomás Co
llantes Cehallos, para su hijo don Tomás Collantes
Vz. de Castro.
Teniente de Navío don Cristóbal Armario Alva
rez, para su hijo don Juan José Armario Sánchiz.
Brigada Mecánico don José Quevedo Rodríguez,
para su hijo don José Quevedo Betancort.
Subteniente de Infantería de Marina don Pedro
Brenes Alba, para su hijo clon Pedro Jesús Brenes
Martín.
Mayor de primera de Infantería de Marina
don
Andrés Real Arce, para su hija doña Carmen Delia
Real Arce Valido.
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Oficial de Arsenales don Blas Cano Hernández,
vra su hijo don Alvaro Cano Villalonga.
Administrativo don Armando Sánchez Ralo, para
su hijo don Armando Sánchez Enfedaque.
Grupo «B»
BOLSAS.
Comandante de Infantería de Marina don Luis
Angel Pazos García, para su hija doña María Jesús
liaos Díaz.
Comandante de Infantería de Marina don Luis An
gel Pazos García, para su hija doña María del Pilar
Palos Díaz.
Comandante de Infantería de Marina don Emilio
Herrero Santiago, para su hija doña María del Car
men Herrero 1VIassieu.
Comandante de Infantería de Marina don Emilio
Herrero Santiago, para su hija doña María Dolores
Herrero Massieu.
Capitán de Corbeta don Pedro de Naverán y Au
rrecoechea, para su hija doña María del Carmen de
Naverán Eiriz.
Capitán de Corbeta don Pedro de Naveran y
Aurrecoechea, para su hijo don Pedro E. de Naverán
Eiriz.
Capitán de Corbeta don Carlos Lamas Montes,
para su hija doña Ana María Lamas Rúa-Figueroa.
Capitán de Corbeta don Carlos Lamas Montes,
para su hijo don José Ramón Lamas Rúa-Figueroa.
Capitán de Fragata don Ignacio Cela Diz, para su
hijo don Ignacio Cela Murais.
Comandante de Infantería de Marina don Federi
co Baeza Morales, para su hija doña Silvia Baeza
Gómez.
Capitán de Navío don Luis Arévalo Pelluz, para
su hijo don Emilio Arévalo Díaz del Río.
Capitán de Navío don Luis Arévalo Pelluz, para
su hijo don Fernando Arévalo Díaz del Río.
Capitán de Navío don Luis Arévalo Pelluz, para
su hija doña María José Arévalo Díaz del Río.
Teniente de Navío don Antonio Ruiz Guerrero,
para su hijo don Antonio M. Ruiz Pérez.
Teniente de Navío don Antonio Ruiz Guerrero,
para su hijo don José Luis Ruiz Pérez.
Capitán de Máquinas don Fernando Sánchez La
goa, para su hijo don Alberto Sánchez Fernández.
Capitán de Máquinas don Fernando Sánchez La
goa, para su hija doña María del Carmen Sánchez
Fernández.
Teniente de Navío don Cristóbal Armario Alvarez,
para su hijo don Miguel A. Armario Sánchiz.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Dioscórides Casquero Casquero, para su hijo don
Dioscórides Casquero Vega.
Teniente de Navío. don Manuel Gómez Castelao,
para su hijo don Manuel Angel Gómez Leira.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Vallejo de la Vega, para su hija doña Emilia
Vallejo Navarro.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Irene Escobar Romero, para su hija doña María
Bella Escobar Fernández,
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Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco C. Collantes Arce, para su hijo don Fran
cisco M. Collantes Ruiz.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco C. Collantes Arce, para su hija doña Rosa
M. Collantes Ruiz.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Carlos Valencia Espíritus, para su hijo don Juan C.
Valencia Romero.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Eliseo Lage Pérez, para su hija doña Ana María
Lage Vega.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Guerrero Ucles, para su hijo don Fran
cisco Guerrero Aroca.
Subteniente Mecánico don Amador A. Estévez
Sanz, para su hija doña María José Estévez Sanz.
Subteniente Mecánico don Amador A. Estévez
Sanz, para su hija doña María Victoria Estévez Sanz.
Sargento Fogonero don Cristóbal Sarmiento Ara
gón, para su hijo don Fernando Sarmiento Gómez.
Sargento primero Celador don Miguel Rodríguez
Burgos, para su hijo don Luis E. Rodríguez Arteaga.
Sargento primero Celador don Manuel Conejo So--
ler, para su hijo don Juan Francisco Conejo San
tana.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan de Sosa Gambero, para su hija doña Inmacu
lada de Sosa Ortega.
Brigada Mecánico don José Quevedo Rodríguez,
para su hija doña María del Pino Quevedo Betan
cort.
Brigada Celador don Eduardo González Terrero,
para su hija doña Rosa M. González Delgado.
Subteniente Contramaestre don Miguel A. Loren
zo Castro, para su hija doña María Manuela Loren
zo Caridad.
Subteniente de Infantería de Marina don Pedro
Brenes Alba, para su hija doña María Manuela Bre
nes Martín.
Subteniente Minista don Jesús del Corral García,
para su hijo don Jesús A. del Corral Pérez.
Subteniente Min.ista don Jesús del Carral García,
para su hijo dan José del Corral Pérez.
Contramaestre Mayor de segunda don Manuel Lus
tres Vidal, para su hijo don José M. Lustres Gó
mez. tr
Subteniente Mecánico don Antonio Betancor Rua
no, para su hija doña Inmaculada Betancor Gon
zález.
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio Malles
Aramburu, para su hijo don Rafael Malles García.
Mayor de segunda Sanitario don Mariano Escu
dero Marín, para su hijo don Mariano Escudera Na
varro.
Mayor de segunda Sanitario don Mariano Escu
dero Marín, para su hijo don Pedro Escudero Na
varro.
Sargento primero Condestable don Gonzalo Ledo
Romay, para su hijo don José Gonzalo Ledo Pérez.
Sargento Fogonero don Antonio Zaya Ravira, pa
ra su hijo don Octávio Zaya Vega.
Subteniente Mecánico don Juan Quintana Delga
do, para su hijo don Juan Quintana Calvo.
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Subteniente Condestable don Antonio Sánchez Or
tiz, para su hijo don Francisco J. Sánchez Martínez.
Subteniente Celador don Pedro Morgado Santana,
para su hija doña Rosa Morgado Santana.
Mecánico Condestable don Ramón Delgado León,
para su hijo don José L. Delgado Hernández.
Obrero don Julio Vaillo Rodríguez, para su hijadoña Gloria Vaillo Martín.
Administrativo don Angel Rodríguez Doreste, para
su hija doña Alicia María Rodríguez Cruz.
Administrativo don Angel Rodríguez Doreste, para
su hijo don Angel Luis Rodríguez Cruz.
Administrativo don Angel Rodríguez Doreste, para
su hijo don Antonio J. Rodríguez Cruz.
Obrero don Florencio Paz González, para su hija
doña Ana Teresa Paz Hernández.
Auxiliar don Oscar Moreno Miranda, para su hijo
don Oscar Moreno Rodríguez.
Auxiliar don Oscar Moreno Miranda, para su hija
doña Teresa Moreno Rodríguez.
Oficial de Arsenales don Blas Cano Hernández,
para su hijo don Carlos Cano Villalonga.
Oficial de Arsenales don Blas Cano Hernández,
para su hija doña María de la Concepción Cano Vi
llalonga.
Oficial de Arsenales don Francisco Pérez Batista,
para su hija doña Amada R. Pérez Arencibia.
Oficial de Arsenales don Francisco Pérez Batista,
para su hija doña Fernanda Perla Pérez Arencibia.
Oficial de Arsenales don Domingo Cabrera Rodrí
guez, para su hija doña María del Carmen Cabrera
Rodríguez.
Oficial de Arsenales don José A. Toledo Fuentes,
para su hijo don Antonio Manuel Toledo Márquez.
Oficial de Arsenales don José A. Toleck) Fuentes,
para su hija doña María Isabel Toledo Márquez.
Oficial de Arsenales don Sebastián González San
tana, para su hija doña María Esther González San
tana.
Oficial de Arsenales don Sebastián González San
tana, para su hija doña María Josefa González San
tana.
Obrero don Angel Muirios Bario, para su hijo don
José R. Muiños Muirios.
Obrero don Angel Muirios Bario, para su hija doña
María de los Angeles Muirios Muirios.
Administrativo don José L. López Lima, para su
hija doña Concepción López Meléndez.
Administrativo don José L. López Lima, para su
hijo don Damián López Meléndez.
Administrativo don Juan Arbona Noguera, para
su hija doña María de los Angeles Arbona Illada.
Maestro de Arsenales don José García Martínez,
para su hijo don Rafael García Mariscal.
Administrativo don Vicente Espiau Rodríguez,
para su hijo don Joaquín Espiau Hernández.
Administrativo don Rafael González Olvera, para
su hija doña Francisca L. González García.
Administrativo don Rafael González Olvera, para
su hija doña María Dolores González García.
«Mecánico-Conductor don Leoñcio García Gonzá




Comandante de Infantería de Marina don Luis
Angel Pazos García, para suhija doña María del Pino
Pazos Díaz.
Comandante de Infantería de Marina don Emilio
Herrero Santiago, para su hijo don Rafael G. Herre
ro Massieu.
Comandante de Intendencia don José Español Iglesias, para su hija doña M. Hortensia Español Cla
verie.
Comandante de Intendencia don José Español Iglesias, para su hija doña Mercedes Español Claverie.
Capitán de Navío don Eduardo Heras González
Llanos, para su hija doña Ana María Heras Sán
chez-Ocaña.
Alférez de Navío don Miguel Hernández Her
nández, para su hija doña María Isabel Hernández
Aznar.
Alférez de Navío don Miguel Hernández Hernán
dez, para su hijo don Miguel Hernández Aznar.
Capitán de Intendencia don Gumersindo Ruiz de
Azcá.rate, para su hijo don Juan Ruiz Casteleiro.
Capitán de Intendencia don Gumersindo Ruiz de
,-kzcárate, para su hija doña María del Carmen Ruiz
Casteleiro.
Sargento primero de. Infantería de Marina don
José Parra Martín, para su hijo don José A. Parra
Alamo.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Parra Martín, para su hijo don Luis A. Parra
Alamo.
-
Sargento primero Celador don José Alvarez Gu
tiérrez, para su hijo don Alfonso Alvarez Bueno.
Sargento primero Celador don José Alvarez Gu
tiérrez, para su hijo don Jesús Alvarez Bueno.
Sargento primero Celador don José Alvarez Gu
tiérrez, para su hijo don Jorge Alvarez Bueno.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Vallejo de la Vega, para su hija doña María
del Pilar Vallejo Navarro.
Sargento Condestable don Francisco Haro Osuna,
para su hijo don Francisco Haro Navarro.
Sargento Condestable don Francisco Haro Osuna,
para su hijo don Rafael Juan Haro Navarro.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Carlos Valencia Espíritus, para su hija doña Encar
nación Valencia Romero.
Sargento Sanitario don Pedro G. Serrano García,
para su hijo don Pedro G. Serrano Aguilar.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Eliseo Lage Pérez, para su hijo don Juan Carlos
Lage Vega.
Sargento primero Radio don Carlos Escribano Pe
draja, para su hija doña Emilia Escribano Díaz.
Brigada de Infantería de Marina don Francisco
Martín Calderón, para su hija doña Felisa Marrero
.Hernández.
Brigada de Infantería de Marina don Francisco
Martín Calderón, para su hijo clon Ignacio M. Mar
tín Marrero.
Sargento primero Radiotelegrafista don Francisco
Ariza Andrade, para su hija doña Agustina Ariza
Toledo.
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Sargento primero Radiotelegrafista don Francisco
Ariza Andrade, para su hijo don José M. Ariza To
ledo.
Subteniente. Torpedista don Braulio Expósito Ve
lázquez, para su hijo don Braulio Expósito Alvarez.
Subteniente Torpedista don Braulio Expósito Ve
lázquez, para su hija doña María del Carmen Expó
sito Alvarez.
Sargento primero Radiotelegrafista don Francis
co Toledo Domlituez, para su hijo don Luis M. To
ledo Martín.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Ramón Aragonés Fuentes, para su hija doña Josefa
María Aragonés Arroyo.
•
Sargento primero de Infantería de Marina don
Ramón Aragonés Fuentes, para su hija doña María
Luisa Aragonés Arroyo.
Sargento primero Escribiente don Francisco Ver
dejo Canter, para su hija doña María Dolores Verde
jo Cintado.
Sargento primero Escribiente don Francisco Ver
dejo Canter, para su hija doña María Isabel Ver
dejo Cintado.
Sargento primero Minista don Francisco Vargas
Fernández, para su hijo don Francisco Vargas Cle
mente.
Sargento primero MiniSta don Francisco Vargas
Fernández, para su hija doña María Luisa Vargas
Clemente.
Brigada Escribiente don Pedro Frías Cabrera, para
su hija doña Isabel M. Frías Santana.
Brigada Contramaestre don José L. Blanco Pe
reira, para su hijo don Franciséo J. Blanco Sánchez.
Brigada Contramaestre don José L. Blanco Pe
reira, para su hija doña -María del Carmen Blanco
Sánchez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Antonio Míguez Piedras, para su hija doña María
Jesusa Míguez Montserrat.
Brigada Contramaestre don Manuel Alonso Sán
chez, para su hijo don Luis Alonso Cepero.
Brigada Contramaestre don Manuel Alonso Sán
chez, para su 'hija doña María del Carmen Alonso
Cepero.
Sargento primero Celador don Miguel Rodríguez
Burgos, para su hijo don Víctor J. Rodríguez Ar
teag-a.
Sargento Mecánico don Ramón Cabana Fonte, pa
ra su hija doña María Begoña Cabana Hernández.
Sargento primero Condestable don Eladio Olmos
García, para su hijo don Eladio Olmos Machín.
Sargento primero Contramaestre don Miguel Sán
chez Milloz, para su hijo clon José M. Sánchez Cruz.
Mayor de segunda de Infantería de Marina don
Agustín Zamora Clemente, para stí hijo don Benito
Zamora Estévez.
Mayor de segunda de Infantería de Marina don
Agustín Zamora Clemente, para su hijo don Juan
Zamora Estévez.
Sargento primero Celador don Manuel Conejo
Soler, para su hija doña Margarita Conejo Santana.
Sargento Contramaeste don Juan Expósito Carras
,cosa, para su hijo clon José F. Expósito Pérez.
Sargento Contramaestre don Juan Expósito Ca
rrascosa, para su hijo clon Juan Expósito Pérez.
Número 195.
Sargento Mecánico don Bonifacio Castro Méndez,
para su hijo don Luciano Castro Pérez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Eugenio Lázaro Lozano, para su hijo don Benito J.
Lázaro Torres.
Sargento primero Radiotelegrafista don Evaristo
García Leira, para su hijo don Francisco J. García
Soto.
Sargento primero Radiotelegrafista don Evaristo
García Leira, par su hija doña María Cristina García
Soto.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Luis Sánchez Mendívil, para su hija doña Ma
ría del Carmen Sánchez Ramón.
Subteniente de Infantería de Marina don Ceferino
García Taranilla, para su hija doña Carmen D. Gar
cía Expósito.
Subteniente de Infantería de Marina don Ceferino
García Taranilla, para su hija doña Rosa M. García
Expósito.
Sargento de Cañón don José Millanes Fernández,
para su hija doña Margarita Millares Fernáridez.
Subteniente Contramaestre don Manuel Andrade
Tocón, para su hijo don Juan Carlos Andrade Can
tero.
Brigada Celador don Eduardo González Terrer,
para su hijo don Eduardo González Delgado.
Subteniente Contramaeste don Miguel A. Lorenzo
Castro, para su hijo don Miguel A. Lorenzo Ca
ridad.
Subteniente Radiotelegrafista don José R. Rodrí
guez Herrera, para su hijo don J. María Rodríguez
Rodríguez.
Subteniente Radiotelegrafista don José R. Rodrí
guez Herrera, para su hija doña M. Isabel Rodrí
guez Rodríguez.
Escribiente Mayor de segunda don Antonio To
rres Mendoza, para su hijo don Jesús Torres Rey.
Subteniente Mecánico don Antonio Betancor Rua
no, para .su hijo don Antonio Betancor González.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Miguel
A. González López, para su hija doña M. Pilar Gon
zález Fernández.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Angel Blanco Mirante, para su hija doña M. Dolores
Blanco Sánchez.
Sargento Mecánico don Federico López Pineiro,
para su hija doña María Isabel López del Rosario.
Sargento primero Celador don Juan Martínez To
rres, para su hijo don José Juan Martínez Mulero.
Sargento primero Celador don Juan Martínez To
rres, para su hija doña 'María de los Angeles Martí
nez Mulero.
Cabo primero don Manuel Vázquez Gómez, para
su hija doña María del Carmen Vázquez Barrios.
Cabo primero don Manuel Vázquez Gómez, para
su hija doña Regina Vázquez Barrios.
Cabo primero Artillero don Francisco Marcos Re
quejo, para su hijo don Francisco M. Marcos Pérez.
Oficial de Arsenales don José Rodríguez González,
para su hijo don jerónimo Rodríguez Perdomo.
. Oficial de Arsenales clon José Rodríguez González,
para su hija doña Leonor Rodríguez Perdomo.
Oficial de Arsenales don José Rodríguez González,
para su hijo don Ramón Rodríguez Perdomo.
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Oficial de Arsenales don Manuel Lobato Acosta,
para su hija doña Ana D. Lobato Pérez.
Oficial de Arsenales don Manuel Lobato Acosta,
para su hijo don Francisco J. Lobato Pérez.
Oficial de Arsenales don Cristóbal Henríquez Ma
rrero, para su hijo don Juan C. Henríquez Arbelo.
Mecánico-Conductor don Ramón Delgado León,
para su hijo don Sergio M. Delgado Hernández.
Obrero don Julio Vaíllo Rodríguez, para su hija
doña Pilar Vaíllo Martín.
Obrero don Julió Vaíllo Rodríguez, para su hija
doña Socorro \raí% Martín.
Admnistrativo don Sebastián Bordón Suárez, para
su hijo don Antonio Bordón Reina.
Administrativo don Sebastián Bordón Suárez, pa
ra su hijo don Narciso L. Bordón Reina.
Obrero don Florencio Paz González, para su hijo
don Florencio Paz Hernández.
Obrero don Ceferino Elzo Medina, para su hijo don
Elías Elzo Dieppa.
Obrero don Ceferino Elzo Medina, para su hija
doña María Dolores Elzo García.
Obrero don Salvador López del Pino, para su hijo
don Juan Salvador López Hernández.
Oficial de Arsenales don Domingo Cabrera Ro
dríguez, para su hija doña Margarita Cabrera Ro
dríguez.
Oficial de Arsenales don Guillermo Dámaso Vali
do, para su hija doña Guillerma S. Dámaso Lorenzo.
Oficial de Arsenales don Juan Pérez García, para
su hija doña María Dolores Pérez Quintana.
Administrativo don Juan Arbona Noguera, para
su hijo don Juan Jesús Arbona Illada.
Mecánico-Conductor don Antonio Rivas Rodrí
guez, para su hija doña María Josefa Rivas Pérez.
Obrero don Evaristo Hernández Gil, para su hija
doña María Belinda Hernández González.
Oficial de Arsenales don' Marcial Fuentes Rodrí
guez, para su hijo don Marcial Fuentes Lasso.
Oficial de Arsenales don Marcial Fuentes Rodrí




Archivero don Pedro González Camoyano, para su
hijo don Francisco J. González Comeche.
Teniente Coronel Médico don Jaime Román Par
do, para su hija doña Ana María Román Cabello.
Teniente Coronel Médico don Jaime Román Ppr
do, para su hija doña Beatriz Román Cabello.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Fernando Viguera Martín, para su hija doña María
Teresa Viguera Molíns.
Comandante de Infantería de Marina don Narciso
Carreras Matas, para su hija doña Pilar Carreras
Alvarez-Ossorio.
Coronel de Infantería de Marina don Manuel Auz
Trucha, para su hijo don Gabriel Auz Castro.
Administrativo don Ezequiel Massoni Fernández,
para su hijo don Ezequiel Massoni Jaso.




Capitán de Corbeta don Jorge Vicente jordana,
para su hijo don Jorge J. Vicente de Foronda.
Capitán de Corbeta don Juan Lacave Patero, para
su hijo don Juan Lacave Vergara.
Archivero don Pedro González Çamoyano, para su
hija doña Mercedes González Comeche.
Capitán de Corbeta don Carlos Cordón y del Agui
la, para su hija doña Cristina Cordón Scharfhausen.
Teniente Coronel de Intendencia don Alfredo Caso
Montaner, para su hijo don Daniel Caso Gómez.
Capitán de Fragata don José M. Moréu Curbera,
para su hijo don José M. Moréu Munáiz.
Comandante de Intendencia don Carlos Conejero
Ibáñez, para su hija doña María Rosa Conejero Mar
tínez.
Capitán de Corbeta don Joaquín Sada Lozano, para
su hijo don Francisco J. Sada García.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don José
L. Sobrón González, para su hijo don José Luis So
brón Suanzes.
Capitán de Fragata don Juan A. Moreno Aznar,
para su hijo don Salvador Moreno Susanna.
Capitán de Navío don Adolfo Contreras Sánchez,
para su hijo don Francisco Contreras Fernández.
Capitán de Fragata don jesús Díaz del Río Gon
zález-Aller, para su hijo don Luis Díaz del Río Es
pañol.
Capitán de Fragata don Jesús Díaz del Río Gon
zález-Aller, para su hijo don Víctor Díaz del Río
Español.
Teniente Coronel de Intendencia don Luis Yusty
Pita, para su hijo don Nicolás Yusty García.
Coronel Jurídico don Nicolás Portals Míguez, para
su hijo don Nicolás Portals Pérez-Vizcaíno.
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Ríos Conde, para su hijo don Eloy Miguel Ríos Al
mazán.
Capitán de Fragata don Antonio Senac Calderón,
para su hijo don Miguel A. Senac Sánchez-Anaut.
.Capitán de Corbeta don Joaquín de la Concha y
Fernández Sedano, para su hijo don Joaquín de la
Concha Gándara.
Capitán de Corbeta don Joaquín de la Concha y
Fernández Sedan°, para su hijo don Juan José de la
Concha Gándara. ,
Capitán de Fragata don Claudio Lago de Lanzos
González, para su hija doña Ana María Lago de
Lanzos Tomás.
Capitán de Fragata don Claudio Lago de Lanzos
González, para su hija doña María Teresa Lago de
Lanzos Tomás.
Capitán de Fragata don Jacinto M. Garáu Cabrer,
para su hijo don Jacinto M. Garáu Lefler.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Wenceslao Colom Mari, para su hijo don Wenceslao
Colom Montojo.
Comandante de Infantería de Marina (Ion Narciso
Carreras Matas, para su hija doña María Teresa Ca
rreras Alvarez-Ossorio.
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Coronel de Infantería de Marina don Manuel Auz
Trucha, para su hija doña Margarita Auz Castro.
Coronel de Infantería de Marina don Manuel Auz
Trueba, para su hijo don Ramón Auz Castro.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Adolfo Marqués Fernández, para su hijo don Luis
Adolfo Marqués Bravo.
Capitán de Fragata don Juan Pardo Donlebún, pa
ra su hijo don Juan Pardo Donlebún Montesino.
Capitán de Fragata don Antonio Urcelay Rodrí
guez, para su hija doña María Antonia Urcelay
Alonso.
Capitán de Fragata don Pascual O'Dogherty Sán
chez, para su hija doña María del Carmen O'Dogher
ty Cararné.
Capitán de Fragata don Pascual O'Dogherty Sán
chez, para su hijo don Pascual O'Dogherty Caramé.
Comandante de Infantería de Marina don Alfredo
Lisárrague N•voa, para su hijo don Salvador Lisá
rrague Zaforteza.
Teniente Coronel Auditor don Arturo Paz-Curbera
López, para su hijo don Juan 2.11.. Paz-Curbera Llovet.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Miguel Yáguez de Sobrino, para su hija doña María
Elena Yáguez Pérez.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Miguel Yáguez de Sobrino, para su hijo. don Miguel
Yáguez Pérez.
Comandante Farmacéutico clon Carlos María-Tomé
Bona, para su hija doña Pilar María-Tomé Arnal.
Capitán de Fragata don José López Jurado, para
su hijo. don José L. López Marqués.
Grabador de primera don José M. Galván Cáce
res, para su hija doña Ana María Galván Barba.
albador de primera don José M. Galván Cáce
res, para su hija doña María del Carmen Galván
Barba.
TenienteCoronel de Intendencia don Aurelio Mon
tojo Belda, para su hijo clon Fernando Montojo Micó.
Coronel de Intendencia don Juan A. Iglesias Che-a
da, para su hija doña María de los Angeles Iglesias
de Paúl.
Capitán de Corbeta don Luis Abad Vicente, para
su hija doña María Isabel Abad Díez de la Lastra.
Capitán de Infantería de Marina clon Antonio Ma
neiro Blanco, para su hija doña Asunción Maneiro
Pedrosa.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio Ma
neiro Blanco, para su hija doña Carmen Meneiro
Pedrosa.
Capitán de Infantería de Marina don Angel Fer
nández Fernández, para su hijo don José M. Fernán
dez Dongil.
Oficial segundo Sanitario don Tomás Pérez Cru
zado, para su hijo don Tomás Pérez Manzanares. .
Oficial segundo de Oficinas don José Carrasco
'trilla, para su hija doña María del Carmen Carras
co Gamundi.
Oficial primero de Oficinas don Delfín Redondo
Pérez. para su hija doña Aurelia Redondo Benito de
Valle.
Oficial primero de Oficinas clon Delfín Redondo
Pérez, para su hija doña María del Carmen Redondo
Benito de Valle.
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Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Carlos Pérez Lecha, para su hija doña Ana Teresa
Pérez Gulve.
Teniente de Navío don Vicente Herrera Gigante,
para su hijo don Fernando Herrera González.
#p Teniente de Oficinas don Angel Leiro Piñeiro, para
SU hijo don Angel Manuel Leiro López.
Subteniente Escribiente don Carlos Carpio Ar
menteros, para su hijo don Carlos Carpio Hernández.
Brigada Condestable don Antonio Ramallo Padín,
para su hijo don Antonio Ramallo Beltrán.
Sargento Mecánico don Antonio Villanueva Pé
rez, para su hija doña María del Carmen Villanueva
Rodríguez.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Hilario Elvira Ruiz, para su hijo don M. Hilario
Elvira Rendueles.
Subteniente Torpedista don Antonio Nebot Santan
dréu, para su hija doña Antonia M. Nebot Mas.
Subteniente Torpedista don Antonio Nebot Santan
dréu, para su hija doña Catalina Nebot Mas.
Subteniente Radiotelegrafista don Andrés de Toro
Rubio, para su hijo don Andrés M. de Toro Torre
grosA.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Delio Gar
cía García, para su hijo don Juan Antonio García
Pozo.
Escribiente Mayor de segunda don Rafael García
Linares, para su hijo don jesús García de Lucio.
Sargento primero, Músico dé segunda, don Joaquín
Albiach Baixauli, para su hija doña María Lucía
Allpach Palomar.
Conserje primero don Antonio Gómez Urtiaga,
para su hijo dan Antonio Gómez Molino.
Sargento de primera, Músico de segunda, don Se
gunda Vega Izaguirre, para su hijo don Miguel An
gel Vega Mayor,
Mecánico Mayor de segunda ,don Antonio Rivera
Varela, para su hijo don Antonio Rivera Manso.
Electricista Mayor de primera don Fulgencio Mar
tínez Soler, para su hijo don Fulgencio Martínez
Saura.
Contramaestre Mayor de segunda don Eduardo
Maceiras González, para su hijo don José Manuel
Maceiras Olveira.
Subteniente Escribiente don Francisco García Ra
mos, para su hijo don Jorge F. García López.
Contramaestre Mayor de primera don Manuel Pías
Barbeira, para su hijo don Juan B. Pías Barbeira.
Escribiente Mayor de segunda don Daniel Gon
zález Freire, para su hija doña María Encarnación
González Sanz.
Subteniente de Infantería de Marina don Felisar
do Carreiro Alejas, para su hijo, don Felisardo Ca
rreira Cárdenes.
Mecánico Conductor don Valeriano Pizarra Pérez,
para su hijo don José Luis Pizarro Mogrovejo.
Administrativo don Claudio Caamafio Montiel, pa
ra su hija *doña María del Rosario Caamaño Montiel.
Administrativo don Esteban Franco Durán, para
su hijo don jesús E. Franco Navarro.
Oficial de Arsenales don José García Prol, para
hija doña María Esther García Borge.
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Capitán de Corbeta don Miguel Cebrián Cuquere
lla, para su hija doña María José Cebrián Pazos. •
Capitán de Corbeta don Jorge Vicente jordana,
para su hija doña María Asunción Vicente de Fo
ronda.
Capitán de Corbeta don Jorge Vicente Jordana,
para su hijo don Salvador Vicente de Foronda.
Capitán de Corbeta don Juan Lacave Patero, para
su hija doña María Josefa Lacave Vergara.
Comandante de Infantería de Marina don Francis
co González Ibáñez, para su hija doña Pilar Gon
zález Maciá.
Comandante de Infantería de Marina don José
Salvadores Casal, para su hijo don Enrique Salva
dores Pena.
Teniente Coronel de Intendencia don José Luis
Prado Nogueira, para su hija doña María Cristina
Prado Calvete.
Teniente Coronel de Intendencia don José Luis
Prado Nogueira, para su hija doña María del C_pr
men Prado Calvete.
Capitán de Corbeta don Francisco Mola Maya
yo, para su hija doña María Isabel Mola Caballe
ro de R.
Capitán de Fragata don José M. Morétí Curbera,
para su hijo don Guillermo Moréu Munáiz.
Capitán de Fragata don José M. Moréu Curbera,
para su hija dona María del Carmen 11/Toréu Munáiz.
Capitán de Fragata don José M. Moréu Curbera,
para su hijo don Manuel Moréu Munáiz.
Teniente Coronel de Intendencia don Rogelio Pena
González, para su hija doña Ascensión Pena Rodrí
guez.
Teniente Coronel de Intendencia don Rogelio Pena
González, para su hijo don Fernando Pena Rodrí
guez.
Teniente Coronel de Intendencia don Rogelio Pena
González, para su hijo don Rogelio Pena Rodrí
guez.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José Manuel
Marina Martínez-Pardo, para su hija doña María
Dolores Marina Civera.
Capitán de Corbeta don J. Ramón Jáudenes Aga
cino, para su hijo don José R. Jáudenes Ruiz-Atauri.
Comandante de Infantería de Marina don Remi
gio García Rodríguez, para su hija doña María del
Carmen García Amador.
Capitán de Corbeta don Miguel C. Hertfelder Se
rrano, para su hijo don Carlos Hertfelder de Al
decoa.
Capitán de Corbeta don Miguel C. Hertfelder Se
rrano, para su hijo don José J. Hertfelder de Al
decoa.
Comandante de Intendencia don Carlos Conejero
Ibáñez, para su hijo don Abilio Conejero Martínez.
Comandante de Máquinas don Manuel Insúa Mer
lán, para su hija doria María de los Angeles Insúa
Callanas.
Comandante de Máquinas don Manuel Insúa Mer
lán, para su hija doña María Mercedes Insúa Ca
banas.
Capitán de Corbeta don Tomás Rivera Cebrián,
para su hija doña Mercedes Rivera Moreno.
Capitán de Corbeta clon Tomás Rivera Cebrián,
para su hijo don Tomás Rivera Moreno.
Comandante de Intendencia don Emilio Tenorio
del Río, para su hijo don Emilio Tenorio Ramón.
Comandante de Intendencia don Emilio Tenorio
del Río, para su hijo don Manuel Tenorio Ramón.
Comandante de Intendencia don Rafael de la Ro
cha Nogués, para su hija doña María Angustias de
la Rocha Zerol.
Capitán de Corbeta don Juan Antonio Gárate
Coppa, para su hija doña María del Carmen Gára
te Pasquín.
Capitán de Corbeta don Juan Antonio Gárate
Coppa, para su hija doña María Teresa Gárate Pas
quín.
Capitán de Navío don Hermenegíldo Franco Gon
zález-Llanos, para su hijo don Francisco Javier
Franco Suanzes.
Capitán de Navío don Hermenegíldo Franco Gon
zález-Llanos, para su hijo don Jaime Franco Suan
zes.
Capitán de Navío don Hermenegildo Franco Gon
zález-Llanos, para su hijo don Jesús María Franco
Suanzes.
Capitán de Corbeta don Luis Rodríguez Méndez
Núñez, para su hija doña María Esther Rodríguez
Méndez-Núñez.
Capitán de Corbeta don Joaquín Sada Lozano, para
su hija doña María del Carmen Sada García.
Capitán de Corbeta don Joaquín Sada Lozano, para
su hija doña Marta Sada García.
Capitán de Corbeta don Darío López Rego, para
su hija doña María Josefa López Díaz.
Capitán de Corbeta don Darío López Rego, para
su hija doña María Luz López Díaz.
Capitán de Fragata don Enrique González Rome
ro, para su hijo don Enrique González Pérez.
Capitán de Fragata don Enrique González Rome
ro, para su hijo don Francisco González Pérez.
Capitán de Fragata don Enrique González Rome
ro, para su hija doña María del Carmen González
Pérez.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José L. Sobrón González, para su hija doña Isabel
Sobrón Suanzes.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José L. Sobrón González, para su hija doña María
de los Angeles Sobrón Suanzes.
Capitán de Corbeta don Fernando Martín Ivorra,
para su hija doña Caridad Martín Nieto.
Capitán de Corbeta don Jesús González-Aller Bal
seyro, para. su hijo don Alejandro González-Aller
Mac-Kinlay.
Capitán de Corbeta clon jesús González-Aller Bal
seyro, para su hija doña Carolina González-Aller
Mac-Kinlay.
Capitán de Corbeta don jesús González-Aller Bal
seyro, para su hija doña Eusebia González-Aller Mac
Kinlay.
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Capitán de Corbeta don José Meca Pascual del
Pobil, para su hijo don Nicolás Meca Rodríguez de
Rivera.
Capitán de Fragata don Juan A. Moreno Aznar,
para su hijo don Carlos Moreno Susanna.
Capitán de Corbeta don Joaquín Gutiérrez de Ru
balcaba Moliner, para .su hijo. don Fernando Gutié
rrez de Rubalcaba Carb.
Capitán de Corbeta don Abelardo Fernández Mo
rales, para su hijo don Melardo Fernández Pérez.
Capitán de Navío don Adolfo Contreras Sánchez,
para su hijo don Antonio Contreras Fernández.
Capitán de Navío don Adolfo Contreras Sánchez,
para su hijo don Rafael Contreras Fernández.
Capitán de Fragata don jesús Díaz del Río Gonzá
lez-Aller, para su hija doña Mercedes Díaz del Río
Español.
Comandante de Infantería de Marina don Abel
A. Gamundi Insúa, para su hija doña María Luisa
Gamundi Pena.
Comandante de Infantería de Marina don Abel
A. Gamundi Insúa, para su hijo don Santiago Ga
mundi Pena.
Teniente Coronel de Intendencia don Rafael Be
renguer Moreno de Guerra, para su hija doña Ma
tilde Berenluer Elio.
Teniente Coronel de Intendencia clon Rafael Be
renguer Moreno de Guerra, para su hijo don Rafael
Berenguer Elio.
Comandante Médico don Damián Guerra Galán,
para su hijo don Damián Guerra Díaz.
Comandante Médico don Damián Guerra Galán,
para su hija doña María del Sagrario Guerra Díaz.
Comandante de Intendencia don Luis Ramírez Na
varro, para su hijo don José María Ramírez Quevedo.
Comandante de Intendencia clon Luis Ramírez Na
varro, para su hijo don Luis Ramírez Quevedo.
Capitán de Corbeta don José Manuel Blanco Gin
zo, para su hijo don José Manuel Blanco Zá.rate.
Capitán de Corbeta don José Manuel Blanco Gin
zo, para su hija doña María Emma Blanco Zárate.-
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Francisco J. Burgos Díaz-Varela, para su hijo don
Juan C. Burgos Díaz.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Francisco j. Burgos Díaz-Varela, para su hija doña
María del Carmen Burgos Díaz.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Francisco J. Burgos Díaz-Varela, para su hija doña
María Consolación Burgos Díaz.
Capitán de Fragata don Luis R. Martínez-Caña
vate Ballesteros, para su hija doña Dulce María Mar
tínez-Cañavate
Capitán de Fragata don Luis R. Martínez-Caña
vate Ballesteros, para su hijo don José L. Martínez
Cafiavate Alarcón.
Comandante de Intendencia don Antonio Molíns
Ristori, para su hija doña Marta Molíns Otero.
Comandante de Intendencia don Eduardo Montero
Romero, para su hija doña Concepción Montero F.Bobadilla.
Comandante de Intendencia don Eduardo Montero
Romero, para su hijo don Gabriel Montero F. Boba
dilla.
Comandante de Intendencia don Pablo Otero Gar
cía, para su hija doña María del Carmen Otero Al
dereguía.
Comandante de Intendencia don Pablo Otero Gar
cía, para su hija doña María Luisa Otero Aldere
guía.
Comandante de Intendencia don Pablo Otero Gar
cía, para. su hija doña María Teresa Otero Aldere
guía.
Comandante de Máquinas don Carlos Gamundi
Serrano, para su hijo don Alfredo Gamundi Fernán
dez.
Comandante de Máquinas don Carlos Gamundi
Serrano, para su hijo don Carlos Gamundi Fernán
dez.
Capitán' de Corbeta don Miguel Tamayo 'Sánchez,
para su hija doña Yolanda Tamayo Cao.
Capitán de Corbeta don Ramón Torralbo Merca
der, para su hija doña Rosario Torralbo Pérez.
Comandante de Infantería de Marina don Fran
cisco J. Bailón Díaz, para su hijo don Damián Bai
lón P. Mila.
Coronel Jurídico don Nicolás Portals Míguez, pa
ra su hija doña María Margarita Portals Pérez
Vizcaí.
Coronel Jurídico don Nicolás Portals Míguez, pa
ra su hija doña María de las Nieves Portals Pérez
Vizcaí.
Capitán de Corbeta don Fernando Sebastián Da
costa, para su hijo don Fernando Sebastián Ouetglas.
Capitán de Corbeta. don Fernando Sebastián Da
costa, para su hijo don Javier Sebastián Ouetglas.
Capitán de Corbeta don Fernando ,Sebastián Da
costa. para su hijo clon Rafael Sebastián Ouetglas.
Capitán de Corbeta don Emilio Guitart Rein, para
su hijo don Emilio Guitart y del Prado.
Comandante de Intendencia don Mariano Romero
Aznar, para su hijo don 'Juan C. Romero Pérez.
Comandante ck Intendencia don Mariano Romero
Aznar, para su hijo don Mariano Romero Pérez.
Capitán de Corbeta don Luis Angosto Pintó, para
su hijo don Alejandro Angosto Garat.
Capitán de Corbeta don Luis Angosto Pintó, para
su hijo don Félix Angosto Garat.
Capitán de Corbeta don Luis Angosto Pintó, para
su hijo don Luis Angosto Garat.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José L. Martí
nez Avial C. Castillo, para su hija doña Carmen Mar
tínez Avial Areces.
Capitán de Corbeta don José jáudenes García, pa
ra su hijo don Joaquín Táudenes Ruiz.
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Ríos Conde, para su hija doña María Concepción
Ríos Almazán.
Capitán de Fragata don Antonio Senac Calderón,
para. su hijo don José R. Senac Sánchez-Anaut.
Comandante de Infantería de Marina don Enrique
Nuche Pérez, para su hija doña María del Carmen
Nuche García.
Comandante de Infantería de Marina don Enrique
Nuche Pérez, para su hija doña María Dolores Nu
che García:
Capitán de Fragata don José M. González-Madro
ño Simón, para su hija doña Carolina González-Ma
drofío Hernande.
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Capitán de Corbeta don Joaquín de la Concha y
Fernández Sedano, para su hija doña María del Car
men de la Concha Gándara.
Capitán de Fragata don Joaquín López-Cortijo
González-Aller, para su hija doña María Dolores
López-Cortijo Díaz, de Oñate.
Capitán de Fragata clon Joaquín López-Cortijo
González-Aller, para su hijo don S. López-Cortijo
Díaz de Oñate.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio Ma
neiro Blanco, para su hija doña Dolores Maneiro
Pedrosa.
Segundo Calculador don Luis A. Martín Carrillo
para su hija doña Rocío Martín de la Hoz.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco
Muiño Barro, para su hijo don Antonio Muiño
Tenreiro.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco
Muiño Barro, para su hija doña María Mercedes
Muiño Tenreiro.
Oficial segundo Sanitario don Tomás Pérez Cru
zado, para su hija doña M. Gracia Pérez Manza
nares.
Oficial segundo don Ovidio García Gómez, para
su hijo don Ovidio A. García Ramos.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Julián de Agustín Puras, para su hijo don Domingo
de Agustín Vázquez.
Teniente de Oficinas don José Díaz Regueira, para
su hija doña Natividad Díaz Menaya.
Teniente de Navío don Miguel García de Lomas
Ristori, para su hija doña María Aux. García de
Lomas García.
Sargento primero de Infantería de Marina clon
Manuel Fernández Ladrón de Guevara, para su hija
doña Antonia Fernández Forero.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel Fernández -Ladrón de Guevara, para su hija
doña M. Carmen Fernández Forero.
Sargento primero Electricista don Manuel P. Gar
cía Rascón, para su hijo don Julio A. García Már
quez.
Sargento primero Electricista don Manuel P. Gar-,
cía Rascón, para su hijo don Luis M. García Már
quez.
•
Sargento primero de Infantería de Marina don Lu
cio Robledo Andrés, para su hijo don Jesús Luis
Robledo Zabala.
Sargento Fogonero don Manuel Peci Rodríguez,
para su hijo don Sebastián Peci Guerrero.
Brigada Escribiente don Francisco Belizón Reyes,
para su hija doña María del Carmen Belizón Al
cedo.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Felipe
Aguilar Benítez, para su hijo clon Felipe Aguilar Es
calera.
Subteniente Escribente don Francisco Roca Mar
tí, para su hijo don José Julio Roca Rojo.
Subteniente de Infantería de Marina don Pablo
Soler Beltrán, para su hija doña María Regina Soler
Reyes.
Brigada Condestable don Antonio Ramallo Padín,
para su hija doña Carmen Ramallo Beltrán.
Subteniente Torpeclista clon Ginés Llamas Egea,
para su hijo don Francisco Llamas Reyes.
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Subteniente Torpedista don Ginés Llamas Egea,
para su hijo don Juan G. Llamas Reyes.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Vicente Ahijado Baltasar, para su hija doña María
de los Angeles Ahijado Hormigos.
Subteniente Escribiente don Miguel Guillén Ortiz,
para su hijo don Fernando Guillén Ramírez.
Sargento primero Florentino Prieto Salinas, para
para su hijo don Manuel Prieto Cabello.
Sargento Fogonero don Luciano Nieto Paz, para
su hija doña Virginia Nieto Seijas.
Contramaestre segundo don Juan Morales Marín,
para su hija doña María del Carmen Morales Rendón.
Contramaestre segundo don Juan Morales Marín,
para su hija doña Mariana Morales Rendón.
Mecánico Mayor de primera clon Antonio Salceda
de Hoyos, para su hija doña Carlota Salceda Martí
nez.
Mecánico Mayor de primera don Antonio Salceda
de Hoyos, para su hija doña María Isabel Salceda
Martínez.
Mecánico Mayor, de primera don Antonio Salceda
de Hoyos, para su hijo don Ricardo Salceda Mar
tínez.
Subteniente Mecánico don Juan Vicente Martínez,
para su hijo don José Manuel Vicente Colomer.
Subteniente Sanitario don Andrés P. Pérez Gon
zález, para su hijo don Andrés Pérez Tudo.
Subteniente Sanitario don Andrés P. Pérez Gon
zález, para su hijo don Antonio M. Pérez Tudo.
Sargento primero Radio don José Soler Fuentes,
para su hijo don José A. Soler Fernández.
Subteniente Escribiente don Manuel Morillo Ro
mero, para su hijo don Manuel Morillo Ferrero.
Subteniente Sanitario don José Parra García, para
su hija doña Alicia I. Parra Pérez.
Subteniente Sanitario don José Parra García, para
su hija doña María del Carmen Parra Pérez.
Subteniente Radio don Francisco Claros Antúnez,
para su hijo don Francisco Claros Romero.
Subteniente Radio don Francisco Claros Antúnez,
para su hijo don Manuel Claros Romero.
Subteniente Mecánico don Juan de Dios Arriola
Guzmán, para su hija doña Dolores Arriola Rodrí
guez.
Conserje segundo don Antonio Calderón Fuentes,
para su hija doña Antonia Calderón Cuenca.
Sargento primero Escribiente don Rafael Ruiz Al
férez, para su hija doña Aurora Ruiz Cañavate.
Subteniente Escribiente don Juan Noriega Bish,
para su hija doña María del Carmen Noriega Gar
cía.
Sargento primero Músico de segunda don' Narciso
Ortega Fernández, para su hijo don Narciso Ortega
Mena.
Brigada Escribiente don José Barberán Villalba,
para su hija doña Antonia Barberán Parrado.
Subteniente de Infantería de Marina don Julián
Martín Andrés, para su hijo don Julián Martín Ibi
sate.
Subteniente de Infantería de Marina don Julián
Martín Andrés, para su hija doña Rosa María Mar
tín Thisate.
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Conserje segundo don Leocadio Borreguero San
chidrián, para su hijo don José L. Borreguero Ale
jan°.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Hilario Elvira Ruiz, para su hija doña María Luisa
Elvira Rendueles.
Subteniente Torpedista don Francisco Díaz Cue
vas, para su hijo don Francisco S. Díaz Galindo.
Subteniente Torpedista don Francisco Díaz Cue
vas, para su hijo don Miguel Díaz Galindo.
Conserje tercero don Bartolomé Cabello García,
para su hijo don Luis A. Cabello Frías.
Sargento primero Músico de segunda don Vicente
Castellano Reollo, para su hijo don Vicente Castella
no Casamayor.
Subteniente Escribiente don David Fernández Soto,
para su hijo don Miguel A. Fernández Blanco.
Subteniente Sanitario don Amós Aparicio Sáiz,
para su hijo don Manuel E. Aparicio González.
Subteniente Radio don Andrés de Toro Rubio,
para su hijo don Vicente C. de Toro Torregrosa.
Conserje don Fernando Borrego de Miguel, para
su hija doña María Fernanda Borrego Pérez.
Sargento de Infantería de Marina don Pedro San
Martín Moreira, para su hijo don Manuel A. San
Martín Rodríguez.
Condestable Mayor de segunda don Gilberto To
rres Pérez, para su hija doña María Elisa Torres Ba
dillo.
114ayor de segunda Radio don Joaquín Pardo Ro
dríguez, para su hija doña María de los Angeles
Pardo Carballeira.
Mayor de segunda Radio don Joaquín Pardo Ro
dríguez, para su hija doña Purificación Pardo Car
balleira.
Mayor de segunda Escribiente don Rafael García
Linares, para su hijo don Agustín García de Lucio.
Mayor de segunda Torpedista don José M. Este
ban Vesga, para su hija doña María de los Angeles
Esteban Amo.
Sargento primero Escribiente clon Juan Matías
i‘lartín, para su hijo don Juan Fernando Matías
Martín.
Sargento primero Músico de segunda don Rafael
Tomás Sánchez, para su hija doña Ana Tomás Sán
chez.
Sargento primero Músico de segunda don Emilio
Sancho Llopis, para su hijo clon Rodolfo Sancho Lo
zano.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
del Castillo González, para su hijo don Antonio C. del
Castillo Salvá.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
del Castillo González, para su hijo don Víctor M. del
Castillo Salvá.
Mayor de segunda de Infantería de Marina don
Adolfo Pérez Alonso, para su hija doña Inmaculada
Pérez Martín.
Mayor de segunda de Infantería de Marina don
Adolfo Pérez Alonso, para su hija doña María An
tonia Pérez Martín.
Subteniente Escribiente don Pedro Mesa Díaz,
para su hija dala María Eugenia Mesa Alonso.
Conserje tercero don Esteban San José Cristó
bal, para su hija doña Victoria I. San José López.
Subteniente Escribiente don Salvador Godoy Lo
rente, para su -hijo don Ramón F. Godoy Buyo.
Subteniente de Infantería de Marina don Francis
co Lorenzo Suárez, para su hija doña María del Car
men Lorenzo y Torrejón.
Subteniente Escribiente don Agustín E. Cabadas
Saavedra, para su hijo don Jorge M. Cabadas Te
liado.
Escribiente Mayor de segunda don Francisco Mon
tes Aguilera, para su hija doña María del Carmen
Montes Mediavilla.
Subteniente Torpedista don Manuel Aguiño Al
varez, para su hija doña María de los Angeles Agui
ño Viñas.
Sargento primero Músico de segunda don José Si
fres Palomares, para su hijo don José Ramón Sifres
Solano.
Sargento primero Músico de segunda don Emilia
no Villanueva Villalón, para su hijo don Luis -E. Vi
llanueva Zapata.
Subteniente de Infantería de Marina don Francis
co Alcaraz Vivancos, para su hija doña Antonia Al
caraz Tomás.
Subteniente de Infantería de Marina don Francis
co Alcaraz Vivancos, para su hija doña María del
Carmen Alcaraz Tomás.
Subteniente Mecánico don Manuel Pena Rodrí
guez, para su hija doña María Luisa Pena Alcaraz.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Ignacio Bordegaray jayo, para su hija doña María
Begoña Bordegaray Crespo.
Mayor de primera de Infantería, de Marina don
Ignacio Bordegaray jayo, para su hija dala María
Elena Bordegaray Crespo.
Operario de segunda de
González G.-Jacinto, para su hijo don Isaac Gon
zález Miguel.
Oficial de Arsenales clon Ricardo Paradela Cazón,
para su hija doña María Luz Paradela
Oficial de Arsenales don Manuel Muñiz Bueno,
para su hijo don José L. Muñiz Marín.
Oficial de Arsenales don Manuel Muñiz
Ira su hijo don Juan A. Muñiz Marín.
Oficial de Arsenales don Victorino Santalla Orja
le, para su hijo don Vicente Santa% Ameneiros.
Mecánico Conductor don Pedro López Cuenca,
para su hija doña Margarita López Domínguez.
Mecánico Conductor don Pedro López Cuenca,
para su hijo don Pedro López Domínguez.
Oficial de Arsenales don José Sánchez Merelo,
para su hija doña María del Carmen Sánchez Gó
mez.
Oficial de Arsenales don Manuel Martínez Noé,
para su hijo don Antonio Martínez Santamaría.
Oficial de Arsenales don Ernesto Previ Pone, para
t1 hijo don Ernesto Previ Molet.
Oficial de Arsenales don Antonio Alonso Martín,
Jara su hijo don José Luis Alonso Méndez.
Administrativo don Emilio Hernández Sacristán,
para su hija doña María Teresa Hernández de Lira.
Obrero don Vicente Morales Fernández, para su
hija doña María de los Angeles Morales López.
la Maestranza clon Isaac
Bueno,
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Administrativo don Cristóbal Montojo Saura, para
su hijo don Cristóbal Montojo Guillén.
Administrativo don Cristóbal Montojo Saura, para
su hija doña María Gloria Montojo Guillén.
Obrero don Miguel González Rodríguez, para su
hijo don Jesús González Hernández.
Oficial de Arsenales don Antonio Gutiérrez Llo
rent, para su hija doña María Luisa Gutiérrez Mar
tínez.
Administrativo don Francisco Marcos Fernández,
para su hijo don Francisco Marcos Navarrete.
Obrero don Juan Gándara Martínez, para su hijo
don Juan José Gándara Trucha.
Administrativo don Antonio Bustillo Ceballos, pa
ra su hijo don Antonio L. Bustillo Abella.
Obrero don Juan L. Moreno Gallego, para su hija
doña Rocío Moreno Méndez.
Administrativo don Claudio Caamario Barreiro,
para su hija doña María Elvira Caamario Montiel.
Administrativo don Eliecer Granja Granja, para
su hijo don José A. Granja Picó.
Oficial de Arsenales don Mariano Lucía Lloren
te, para su hija doña María Ascensión Lucía Gil.
Obrero don José Cantón Sánchez, para su hija
doña Josefa Cantón García.
Administrativo don Rafael Balcázar Soler, para
su hijo don José R. Balcázar Ruiz.
Administrativo don Rafael Balcázar Soler, para
su hijo don Rafael Balcázar Ruiz.
Oficial de Arsenales don Ginés Morales de Haro,
para su hija doña josefina C. Morales Flores.
Administrativo don Domingo Peiteado Iglesias,
para su hija doña María José Peiteado Martínez.
Oficial de Arsenales don José Fernández Alvarez,
para su hijo don José Fernández Molina.
Oficial de Arsenales don Félix Ortiz de Pinedo,
para su hija doña María Delia Ortiz Rodríguez.
Grupo «C»
BOLSAS.
Capitán de Corbeta don Miguel Cebrián Cuque
rella, para su hijo don Jesús Cebrián Pazos.
Capitán de Corbeta don Miguel Cebrián Cuque
rella, para su hija doña Matilde Cebrián Pazos.
Comandante de Infantería de Marina don Emilio
Pérez del Yerro y Puig-Mauri, para su hija doña
Florentina Pérez del Yerro Núñez.
Comandante de Infantería de Marina don Emilio
Pérez del Yerro y Puig-Mauri, para su hija doña
Pilar Pérez del Yerro Núñez.
Capitán de Corbeta don Jorge Vicente jordana,
para su hija dolía María de las Mercedes Vicente de
Foronda.
Comandante de Infantería de Marina don José
Fernández Gaytán, para su hija doña María del Car
men Fernández Franco.
Comandante de Infantería de Marina don José
Fernández Gaytán, para su hija doña María Dolcres
Fernández Franco.
Capitán de Corbeta don Juan Lacave Patero, para
ti hija doña Fátima Laca ve Verga ra
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Capitán de Corbeta don Juan Lacave Patero, para
su hija doña María Teresa Lacave Vergara.
Capitán de Corbeta don Carlos Cordón y del Agui
la, para su hija doña Margarita Cordón Scharfhausen.
Comandante de Infantería de Marina don Fran
cisco González Ibáñez, para su hija doña- María del
Carmen- González Macla.
Comandante de Infantería de Marina don Fran
cisco González Ibáñez, para su hija doña María Gon
zález Maciá.
Comandante de Infantería de Marina don JoséSalvadores Casal, para su hijo don Juan P. Salva
dores Pena.
Comandante de Infantería de Marina don JoséSalvadores Casal, para su hija doña Marta Salvado
res Pena.
-Capitán de Corbeta don Francisco Mola Mayayo,
para su hija doña 'Mercedes Mola Caballero de R.
Capitán de Corbeta Ingeniero don J. Manuel Ma
rina Martínez-Pardo, para su hija doña María del
Carmen Marina Cívera.
Capitán de Corbeta clon j. Ramón Jáudenes Aga
cilio, para su hija doña Esther Iáudenes RuizsAtauri.
Capitán de Corbeta don J. Ramón jáudenes Aga
cino, para su hijo don Iriigo jáudenes Ruiz-Atauri.
Comandante de Infantería de Marina don Remi
gio García Rodríguez, para su hija doña Eva García
Amador.
Comandante de Intendencia don Carlos Coneero
Ibáñez, para su hija doña Cristina Conejero Mar
tínez.
Comandante de Máquinas don Manuel Insúa Mer
lán, para su hija doña María del Carmen Insúa Ca
banas.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Marcial Gam
boa Ballester, para su hija doña Alejandra Gamboa
Pérez-Pardo.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Marcial Gam
boa Ballester, para su hijo don Marcial Gamboa
Pérez-Pardo.
Comandante de Intendencia don Rafael de la Ro
cha Nogués, para su hija doña Isabel de la Rocha
Zerolo.
Capitán de Corbeta don Juan Antonio Gárate
Copa, para su hijo don Jorge Gárate Pasquín.
Capitán de Corbeta clon Luis Rodríguez Méndez
Núñez, para su hija doña María Rodríguez Méndez
Núñez.
Capitán de Corbeta don Luis Rodríguez Méndez
Núñez, para su hija doña Marta Rodríguez Méndez
Núñez.
Capitán de Corbeta don Darío López Rego, para
su -hija doña María del Pilar López Díaz.
Capitán de Corbeta clon Rafael de Ojeda Nogués,
para su hija doña María del Carmen Ojeda Ruiz de
Luna.
Capitán de Corbeta don Rafael de Ojeda Nogués,
para su hija doña María Elena de Ojeda Ruiz de
Luna.
Capitán de Corbeta don Rafael de Ojeda Nogués,
para su hijo don Rafael de Ojeda Ruiz de Luna.
Capitán de Corbeta don Pablo Ruiz-Azcárate Mar
set, para su hija doña Beatriz Ruiz-Azcárate Varela.
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Capitán de Corbeta don Pablo Ruiz-Azcárate Mar
set, para su hija doña María del Carmen Ruiz-Az
arate Varela.
Capitán de Corbeta don Fernando Martín Ivorra,
para su hija d2.ria Leticia Martín Nieto.
Capitán de orbeta don José Meca Pascual del
Pobil, para su hijo don Javier Meca Rodríguez de
Rivera.
Capitán de Fragata don Juan A. Moreno Aznar,
para su hijo don Javier Moreno SuSanna.
Capitán de Corbeta don Joaquín Gutiérrez Rubal
cava Moliner, para su hijo don Javier Gutiérrez Ru
balcava Carbo.
Capitán de Corbeta don Abelardo Fernández Mo
rales, para su hija doña Ana M. Fernández Pérez.
Comandante de Intendencia don Luis Ramírez Na
varro, para su hija doña María de los Angeles Ra
mírez Quevedo.
Capitán de Fragata don Luis R. Martínez-Caña
vate Ballesteros, para su hija doña María del Pilar
Martínez-Cariavate Alarcón.
Comandante de Intendencia don Antonio Molíns
Ristori, para su hijo don Manuel Molíns Otero.
Capitán de Corbeta don Miguel Tamayo Sánchez,
para Su hija doña Fabiola Tamayo Cao.
Capitán de Corbeta don Miguel Tamayo Sánchez,
para su hijo don Fernando Tamayo. Cao.
Capitán de Corbeta don Ramón Torralbo Merca
der, para su hija doña Sofía Torralbo Pérez.
Coman.clante de Infantería de Marina don Fran
cisco J. Bailón Díaz, para su hija doria Isabel Bailón
P. Mila. •
Capitán de Corbeta clon Emilio Guitart Reín, para
su hijo don Ernesto Guitart y del Prado.
Comandante de Oficinas don Francisco Pacheco
Perdomo, para su hija doña Julita Pacheco de la
Puente.
Comandante de Oficinas don Francisco Pacheco
Perdomo, para su hija doña María del Pino Pacheco
de la ePuente.
*
Capitán de Corbeta de Ingenieros don Carmelo
Sánchez Valdés, para su hija doña, María Paz Sán
chez Villar.
Capitán de Corbeta de Ingenieros don Carmelo
Sánchez Valdés, para su hija doña María del Pilar
Sánchez Villar.
Capitán de Corbeta don julio Recio Campo, para
su hija doña María Angeles Recio González.
Capitán de Corbeta don julio Recio Campos, para
su hija doña Rocio Recio González.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José Luis Mar
tínez-Avial y Cánovas del Castillo, para su hijo don
Ra61 Martínez-Avial Areces.
Capitán de Corbeta don José jáudenes García, pa
ra su hija 'doña M. Amalia Jáudenes Ruiz.
Capitán de Corbeta clon Joaquín de la Concha y
Fernández de Sedano, para su hijo don Guillermo de
la Concha Gándara.
Capitán de Fragata clon Jacinto María Garáu Ca
brer, para su hijo don José María Garáu Lefler.
Segundo Calculador don Luis A. Martín Carrillo,
para su hija doña Carmen Martín de la Hoz.
•
Segundo Calculador don Luis A. Martín Carrillo,
para su hija doña Pilar Martín de la Hoz.
Oficial segundo don Vicente Luján Gallego, para
su hija doña Angeles Luján Bibiloni.
Capitán de Intervención don Baldomero Mejías
Calderón, para su hija doña María del Carmen Me
jías Gómez.
Capitán de Infantería de Marina don Angel Fer
nández Fernández, para su hijo don Pablo Fernán
dez Dong-il.
Teniente de Oficinas don Félix Zapata López, para
su hijo don Santiago Zapata Parra.
Teniente de Infantería de Marina don Justo Gra
nados Sánchez, para su hijo don Luis C. Granados
Pérez.
Teniente de Infantería de Marina don Justo Gra
nados Sánchez, para su hija doña M. Eugenia Grana
dos Pérez.
Teniente de Oficinas don Miguel A. Nasarre Sanz,
para su hijo don Miguel A. Nasarre Ullod.
Capitán de Intendencia don José L. González Gó
mez, para su hija doña María de los Angeles Gonzá
lez Antón.
Capitán de Intendencia don José L. González Gó
mez, para su hija doña María Dolores González
Antón.
Teniente de Infantería de Marina don Ismael Vi
llarino Casado, para su hijo don Miguel A. Villarino
Pérez.
Teniente de Oficinas don Valentín Gómez Co
rraliza, para su hijo don Javier V. Gómez González.
Teniente de Oficinas y Archivos don Marciano
Soto García,. para su hijo don Roberto Soto García.
Capitán de Infantería de Marina don Emiliano Ló
pez Alvarez, para su hija doña María Teresa López
Calderón.
Teniente de Navío clon Carlos Mate Moreno de
Monroy, para su hijo don Carlos Mate San Román.
Teniente de Navío don Carlos Mate Moreno de
Monroy, para su hijo don Justiniano Mate San
Román.
Teniente de Navío don Fernando Poole Pérez
Pardo, para su hija doña Belén Poole Quintana.
Teniente de Navío don Fernando Poole Pérez
Pardo, para su hija doña Miriam Poole Quintana.
Capitán de Infantería de Marina don Alberto Ben
dito Martínez de Bujo, para su hija doña María del
Carmen Bendito Cañizares.
Teniente de Navío don Juan González-Aller Bal
seyro, para su hijo don Cristóbal González-Aller La
calle.
Teniente de Navío don Juan González-Aller Bal
seyro, para su hijo clon Juan González-Aller Lacalle.
Teniente de Navío don Miguel García de Lomas
Ristori, para su hija doña Emma García de Lomas
García.
Oficial segundo de Oficinas don José Carrasco
Utrilla, para su hija doña María Lourdes Carrasco
Gamundi.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel Fernández Ladrón de Guevara, para su hija do
ña María Paz Fernández. Forero.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Bonet Roig, para su hija doña María del Ro
sario Bonet Bueno.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Bonet Roig, para su hija doña Tosefina Bonet
ueno.
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Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Bonet Roig, para su hijo don Juan M. Bonet
Bueno.
Sargento primero Electricista don Manuel P. Gar
cía Rascón, para su hijo don Aurelio García Már
quez.
Sargento Escribiente don José Padilla Martín, para
su hija doña María del Carmen Padilla Ouesada.
Sargento Escribiente don José Padilla Martín,
para su hija doña María Dolores Padilla Ouesada.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Lucio Robledo Andrés, para su hijo don José María
Robledo Zabala.
Sargento Fogonero de Marina don Manuel Peci
Rodríguez, para su hijo don Manuel Peci Guerrero.
. Sargento primero Sanitario don julio García Mar
tín-Gamero, para su hija doña Felicitas García del
Pino.
Sargento primero Sanitario don Julio García Mar
tín-Gamero, para su hija doña María de la Paloma
García del Pino.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Jesús Hernández Sánchez, para su hija doña María
Dolores Hernández Castellanos.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Jesús Hernández Sánchez, para su hija doña María
Victoria Hernández Castellanos.
Sargento primero Vigía de Semáforos don José
M. Rodríguez Jesús, para su hija doña Adela Ro
dríguez Moreno.
- Sargento primero Vigía de Semáforos don José
M. Rodríguez Jesús, para su hija doña María Do
lores Rodríguez Moreno.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Cantero Espinosa, para su hijo don José M.
Cantero García.
Sargento primero Torpedista don Alejandro Pe
.drero Escudier, para su hijo don Alejandro Pedrero
Bey.
Sargento primero Torpedista don Alejandro Pe
drero Escudier, para su hijo don J. Antonio Pedrero
Bey.
Sargento primero Radio don Felipe Aguilar Mar
tínez, para su hijo don Jesús Aguilar Escalera.
Subteniente Escribiente don Carlos Carpio Armente
ros, para su hija doña Concepción Carpio Hernández.
Subteniente Escribiente don Carlos Carpio Armen
teros, para su hija doña Cristina Carpio Hernández.
Subteniente Escribiente clon Francisco Roca Mar
tín, para su hijo don Antonio M. Roca Rojo.
Sargento Fogonero don Cristóbal Astorga Ramos,
para su hija doña Encarnación Astorga Santos.
Sargento Fogonero don Cristóbal Astorga Ramos,
para su hija doña Soledad Astorga Santos.
Brigada don José Martínez Carrillo, para su hija
doña María Isabel Martínez Fernández.
Sargento de Infantería de Marina clon Andrés Po
sada Rodríguez, para su hijo clon Andrés Posada
García.
Subteniente de Infantería de Marina don Pablo
Soler Beltrán, para su hijo clon Miguel Soler Reyes.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Sánchez Ligero, para su hijo don Juan C. Sán
chez Cuenca.
Sargento Fogonero don Francisco Marfil Torre!,
para su hijo don Agustín MQ,rfil Villatoro.
Sargento Fogonero clon Francisco Marfil Torres,
para su hija doña Ana M. Marfil Villatoro.
Sargento Fogonero don Francisco Marfil Torres,
para su hijo don Juan M. Marfil Villatoro.
Conserje tercero don Victoriano Manzano Gonzá
lez, para su hijo don José Luis Manzano Paule.
Conserje tercero don Victoriano Manzano Gonzá
lez, para su hija doña María Esther Manzano Paule.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Vicente Ahijado Baltasar, para su hija doña Clara
I. Ahijado Hormigos,
Subteniente Escribiente don Miguel Guillén Or
tiz, para su hijo don Miguel A. Guillén Ramírez.
Subteniente Mecánico don Juan Vicente Martínez,
para su hija doña María del Valle Vicente Colomer.
Sargento primero Radio, don José Soler Fuen4:es,
para su hijo don Gaspar Soler Fernández.
Subteniente Escribiente don Manuel Morillo Ro
mero, para sil hijo clon Jorge Morillo Ferrero.
Subteniente Contramaestre don José Juan Lagares
Lagares, para su hijo don José Antonio Lagares
Picó.
Brigada Escribiente don Luis Castellanos Entie
rra, para su hija doña Ana M. Castellanos Martínez.
Brigada Escribiente don Luis Castellanos Ezque
rra, para su hija della María Begoña Castellanos
Martínez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Félix García González, para su hija doña Alicia A.
García y Gómez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Félix García González, para su hijo don Jesús F.
García y ,Gómez.
Músico de tercera de Infantería de Marina clon
Enrique Barbero Lorenzo, para su hija doña Ana
María Barbero Barbero.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Enrique Barbero Lorenzo, para su hija doria*María
de los Angeles Barbero Barbero.
Subteniente de Infantería de Marina .don Manuel
Rabanal Beltrán, para su hija doña María Antonia
Rabanal Vizcaya.
Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Rabanal Beltrán, para su hija doña María Luisa Ra
banal Vizcaya. •
Sargento Radiotelegrafista don Nicolás Recamal
Fernández, para su hija doña María Dolores Reca
mal Sánchez.
Sargento de Infantería de Marina don Sebastián
Pacheco Rad., para su hijo clon Sebastián Pacheco
Arroyo.
Subteniente Mecánico don Juan de Dios Arriola
Rodríguez, para su hija doña Aurora Arriola Ro
dríguez.
Músico de tercera don Diego Salas Huertas, para
su hija doña Carmen Salas Hernández.
Músico de tercera don Diego Salas Huertas, para
su hija doña Pilar Salas Hernández.
Subteniente Torpedista don Antonio Benítez Bozo,
para su hija doña María de los Angeles Benítez Mí
guez.
O
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Subteniente Torpedista don Antonio Benítez Bozo,
para su hija doña María Oliva Benítez Míguez.
Conserje segundo don Antonio Calderón Fuentes,
para su hijo don Javier Calderón Cuenca.
Sargento primero Músico de segunda don Santiago
Jiménez Aragón, para su hijo don Francisco J. Ji
ménez Larrinaga.
Sargento Electricista don Francisco Morales Mi
randa, para su hija doña Carmen Morales Martínez.
Subtenienie Escribiente don Eduardo Aguirre Ló
pez. para su hija doña María del Carmen Aguirre
García.
Subteniente Vigía clon Ramón Arias Jiménez, para
su hija doña María del Mar Arias Vergara.
Subteniente Vigía don Ramón Arias Jiménez, pará
su hija doña María Paloma Arias Vergara.
Músico de segunda don Roberto Pérez Perelló,
para su hija doña Catalina Pérez Domínguez.
Brigada Sanitario don Alfonso Gómez Flores, para
su hija doña Antonia Gómez Lora.
Brigada Sanitario don Alfonso Gómez Flores, para
su hijo don Francisco Gómez Lora.
Brigada Escribiente don José Barberán Villalba,
para su hijo. don Juan José Barberán Parrado;
Brigada Escribiente don José Barberán Villalba,
'para su hija doña María del Carmen Barberán Pa
rrado.
Conserje segundo don José Lledó López, para su
hija doña Paloma Lledó Guerrero.
Músico de primera don I. Francisco Pardo Loza
no, para su hija doña Alicia Pardo Jiménez.
Sargento primero don Juan M. Fernández López,
para su hija doña María Dolores Fernández Paadín.
Sargento primero Músico de segunda don Ceferi
no Prieto Portillo, para su hijo don Jesús Ceferino
Prieto García.
Brigada Escribiente don Bernardo Alvarez Touza,
para su hijo don José Manuel Alvarez Pérez.
Brigada Escribiente don Bernardo Alvarez Touza,
para su hija doña María Gloria Alvarez Pérez.
Subteniente Vigía don Juan Torrecilla Ibáñez, para
su hijo don Juan I. Torrecilla Lucas.
Subteniente Vigía don Juan Torrecilla Ibáñez, para
su hija doña María Luisa Torrecilla Lucas.
Conserje segundo don Laureano Chaves Durán,
para su hijo don Luis Chaves Sánchez.
Conserje tercero don Bartolomé Cabello García,
para su hija doña María Jesús Cabello Frías.
Subteniente Escribiente don Miguel A. Avila Bus
tillo, para su hijo don Miguel A. Avila Bueno.
Conserje tercero don Emilio Carrera Aranda, para
su hijo don Sergio Carrera Cupeiro.
Sargento Torpedista don Salvador Romero Pérez,
para su hijo don Salvador F. Romero y Morenilla.
Subteniente Escribiente clon David Fernández Soto,
para su hija doña María Cecilia Fernández Blanco.
Sargento primero Músico de segunda don Fran
cisco M. González Tomás, para su hijo clon Manuel
González Parra.
Sargento de Infantería de Marina don Francisco
Padilla Plaza, para su hijo don Francisco J. Padilla
y Sanjuán.
Sargento de Infantería de Marina don José A.
Costas García, para su hija doña María Victoria Cos
tas Calvo.
eer
Subteniente Sanitario don Amó:, Aparicio Sáiz,
para su hija doña María Jesús Aparicio González.
Sargento Escribiente don Antonio Aclame Expó
sito, para su hija doña María del Carmen Adame
Pallarés.
Condestable Mayor de segunda don Gilberto To
rres Pérez, para su hija doña Josefa Torres Badillo.
Subteniente Escribiente don Ramón Lara Corre
cher, para su hija doña Josefa Lara González.
Mayor de segunda Torpedista don José M. Este
ban Vesga, para su hijo don José Manuel Esteban
Amo.
Brigada Condestable don Angel Noriega Bisch,
para su hija doña María de los Angeles Noriega Ca
rretero.
Subteniente Escribiente don Juan Martín Alonso,
para su hijo don Juan Carlos Martín Torrijos.
Sargento primero Escribiente don José Espiñeira
Montero, para su hija doña Olga M. Espiñeira Mar
qués.
Sargento primero Sanitario don Tomás Casas Se
gurado, para su hijo don Tomás Casas Evangelista.
Sargento primero Sanitario don Inocencio Calde
rón Casado, para su hijo don Francisco J. Calderón
Ojosnegr.
Sargento Mecánico don Domingo Fraguela Fernán
dez, para su hija doña Manuela Fraguela Pérez.
Sargento primero Escribiente don Juan Prieto
Cunquero, para su hijo don Juan M. Prieto Estévez.
Sargento primero Músico de segunda don Cristó
bal González Tomás, para su hijo don Juan C. Gon
zález Asenjo.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ru
fino Navajo Goralo, para su hija doña Beatriz Na
vajo Grosso.
Conserje tercero don Alfonso García Vera, para
su hija doña María García Sánchez.
Sargento primero don Andrés Sánchez Velasco,
para su hija doña Elena Sánchez Caballero.
Cabo primero de Infantería de Marina don Fran
cisco González Gordillo, para su hijo don Alberto
González Reyes.
Cabo primero de Infantería de Marina don Fran
cisco González Gordillo, para su hija doña Rosario
F. González Reyes.
Cabo primero Especialista don Salvador Fernán
dez Sánchez, para su hija doña Josefa Fernández
Rodríguez.
Cabo primero Especialista don Salvador Fernán
dez Sánchez, para su hijo don Salvador Fernández
Rodríguez.
Cabo segundo de Banda don José López Morales,
para su hijo clon Juan José López Castro.
Cabo primero de Banda (Ion Manuel Macías Ba
rrajón, para su hija doña Cecilia Macías Romero.
Cabo primero de Banda don Manuel Macías Ba
rrajón, para su hija doña Rosario Macías Romero.
Cabo primero Escribiente don Victoriano Sánchez
García, para su hija doña Aurora Sánchez López.
Cabo primero Escribiente don Victoriano Sánchez
García, para su hijo don José Miguel Sánchez López.
Cabo primero de Infantería de Marina don Vicente
García Navarro, para su hijo don Juan T. García
Couceiro.
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Cabo primero de Infantería de Marina don Vicente
García Navarro, para su hijo don Vicente M. García
Coucei ro.
Cabo primero Fogonero don Andrés. Arcos Sán
chez, para su hijo don Andrés Jesús Arcos Jiménez.
Operario de segunda de la Maestranza don Isaac
González G.-Jacinto, para su hija doña Lucía Gon
zález Miguel.
Obrero don Rafael Velasco Mora, para su hijo
don Antonio Velasco Domínguez.
Obrero don Rafael Velasco Mora, para su hijo
don Rafael Velasco Domínguez.
Oficial de Arsenales don Miguel López Marín,
para su hijo don Miguel López Muñoz.
Oficial de Arsenales don Miguel López Marín,
para su hija doña Rosa López Muñoz.
Oficial de Arsenales don Ricardo Paradela Cazón,
para su hijo don Ricardo J. Paradela Abella.
Funcionario Administrativo don Antonio González
García", para su hijo don Antonio González López.
Funcionario Administrativo don Antonio González
García, para su hijo don José M. González López.
Oficial de Arsenales don Juan Pavón Pérez, para
su hija doña Francisca Pavón Coca.
Oficial de Arsenales don Juan Pavón Pérez, para
su hija doña Joaquina Pavón Coca.
Oficial de Arsenales don Victorino Santalla Orja
le, para su hijo don Baldomero Santalla Ameneiros.
Oficial de Arsenales don Victorio González Rivas,
para su hijo don Angel González Rojano.
Oficial de Arsenales don Victorio González Rivas,
para su hijo don J. Carlos Gorizález Rojano.
Oficial de Arsenales don Victorio González Rivas,
para su hijo don J. Lorenzo González Rojano..
Oficial de Arsenales don Victorio González Rivas,
para su hija doña María del Rosario González Ro
jano.
Oficial de Arsenales don José Sánchez Merelo, pa
ra su hija doña Isabel Sánchez Gómez.
Oficial de Arsenales don Manuel Martínez Noé,
para su hijo don Manuel Martínez Santamaría.
Oficial de Arsenales don Ernesto Previ Forre, pa
ra su hija doña María del Carmen Previ Molet.
Oficial de Arsenales don Antonio Alonso Mar
tín, para su hija doña María Dolores Alonso Mén
dez.
Oficial de Arsenales don Bartolomé Miralles Her
nández, para su hijo don Pedro Miralles Ponce.
Administrativo don Antonio López Aragón, para
su hija doña María de los Angeles López Martín.
Administrativo don Antonio López Aragón, para
su hija doña María del Carmen López Martín.
Administrativo don Emilio Hernández Sacristán,
para su hija doña María José Hernández de Lara.
Administrativo don Emilio Hernández Sacristán,
para su hija doña Paloma Hernández de Lara.
Oficial de Arsenales don Jesús Mansilla Lozano,
para su hijo don Francisco Mansilla Sánchez.
Oficial de Arsenales don Jesús Mansilla Lozano,
para su hija doña María de las Nieves Mansilla Sán
chez.
Oficial de Arsenales don Jesús Mansilla Lozano,
para su hija doña Natividad Mansilla Sánchez.
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Administrativo don José L. Pinedo Ribote, para
su hija doña María del Pilar Pinedo Sánchez.
Obrero don Miguel González Rodríguez, para su
hija doña Juana González Hernández.
Oficial de Arsenales don Rafael Liaño Benzo, para
su hijo don Antonio Liaño Cortejosa.
Oficial de Arsenales don Rafael Liaño Benzo, para
su hijo don Juan Antonio Liaño Cortejosa.
Administrativo don Miguel Recio Borrero, para su
hija doña María del Rosario Recio Alvarez.
Administrativo don Miguel Recio Borrero, para su
hijo don Miguel C. Recio Alvarez.
Administrativo don Francisco Marcos Fernández,
para su hija doña María de los Angeles Marcos Na
.
varrete.
Obrero don Juan Gándara Martínez, para su hijo
don Esteban Gándara Trucha.
Administrativo don Valentín Gómez che Ruiloba,
para su hijo don Alvaro Gómez Moreno.
,
Administrativo don Manuel Caldas Lara, para su
hija doña Pilar Caldas Fernández.
Administrativo don Manuel Caldas Lara, para su
hijo don Rafael Caldas Fernández.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsión de destinos de Educación Física.
Orden Ministerial núm. 3.927/68.—De acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto número 132/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 28) y Orden Ministerial de la Pre
sidencia del Gobierno de 14 de marzo de 1967 (DIA
RIO OFICIAL núm. 64) que ,lci desarrolla, y a pro
puesta. del Estado Mayor de la Armada, se fija la si
guiente previsión de destinos a cubrir por los Jefes y
Oficiales en posesión de la Especial Preparación Téc
nica de Educación Física. Estos destinos, excepto el
de Jefe de la Sección de P.,ducación Física y Deportes
y Comandante-Director del CIEF, podrán ser desem
peñados por personal de los diferentes Cuerpos de la
Armada de dotación en los buques y dependencias
que se citan :
CAPITAN DE NAVIO O CAPITAN
'DE FRAGATA (F)
Jefe de la Sección de Educación Física y De
portes y Comandante-Director del CIEF. 1
CAPITANES DE CORBETA (F)
O ASIMILADOS
Segundo Jefe y Jefe de Estudios del CIEF.
Sección de 'Educación Física y Deportes ...
Secretario de las Juntas de Educación Físi
ca y Deportes Departamentales, Base Na
val de Canarias, Flota y Jurisdicción Cen
Escuela Naval Militar ... ..• • ..
1
2
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OFICIALES (F) o (ef)
Crucero Canarias • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Portahelicópteros Dédalo ...
Transportes de ataque Aragón y Castilla ...
Destructores clase Lepanto
Destructores clase Roger de Laura
Destructor antisubmarina Oquendo
Fragatas rápidas clase Audaz ...
Fragatas rápidas clase Alava ...
Fragatas clase Legazpi
Fragatas clase Pizarro
Minadores clase Júpiter ...
Minadores clase Marte ...
Minadores clase Eolo
Corbetas clase Atrevida ... •••
••• ••• **O fell
Corbeta Descubierta ...
404 9114. ••• ••••
Lanchas L.S.M.-1, L. S. M.-2 y L. S. M..-31
Dragaminas clase Nalón





























• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano
Petrolero Plutón
Petrolero Teide
Buque-transporte AlnYrante Lobo ...
Ayudantía Mayor del Ministerio
Ayudantías Mayores Arsenales Departamen
...
Cuarteles de Instrucción de Marinería ...
Tercios de Infantería de Marina
Agrupaciones Independientes de Infantería
de Marina ...
•00 ••• 11414 0e0 ••• •
•
Escuela Naval Militar ...
Escuela de Máquinas ...
E. T. E. A.
Estación Naval de La Graña
• • • • • •
• • •
Escuela de Suboficiales
Polígona de Tiro Naval Janer
Base Naval de Rota ...
Tercio de Armada (TEAR) 3
Escuela de Aplicación de Infantería de Ma
rina ... 90* ee.
0•9 •e. ••• Oe• ••• •••
••• 1
CIAF
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •













































• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Escuela de armas submarinas Bustamante y
Estación Naval de Sóller
Estación Naval de La Algameca
Estación Naval de Mahón ...







NOTA: (1) Podrán ser desempeñados por Oficiales.





Previsión de destinos del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.928/68.—Habiéndose
observado error en la redacción del punta 5, de las
notas aclaratorias de la Orden Ministerial dime
Número 196.
ro 3.146/68 (D. O. núm. 153), que establece la pre
visión de destinos del Cuerpo de Ingenieros de la
Armada, y a propuesta del Estado Mayor de la
Armada, se dispone que dicho punto quede redactado
de la forma siguiente :
"5. Esta disposición tendrá efectos administrati
vos, en cuanto a Especiales Preparaciones Técnicas
se refiere, a partir del 1 de enero de 1967."







Complenzentos de sueldo para funcionarios ciz'iles.
Orden Ministerial núm. 3.929/68 (D).—Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la • Comisión Permanente de Retribu
ciones de este Ministerio, vengo en reconocer el de
recho al percibo de los complementos que se indican
al siguiente personal de funcionarios civiles :
DEPARTAMENTO MARITIMO DE
FERROL DEL CAUDILLO
Complemento de Dedicación Especial —Grupo A.
Horas extraordinarias.
Oficial de Arsenales D. Arturo Cunha Pablo, des
tinado en el Servicio Técnico de Electricidad y Elec
trónica, once horas en el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. Enrique Tellado López,
destinado en el Servicio Técnico de Electricidad y
Electrónica, once horas en el mes de junio.
DEPARTAMENTOMARITIMO DE CADIZ
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordiriarias.
Administrativo D. José María Ortus Vázquez, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento, veinte
horas en el mes de julio.
Administrativo D. Juan M. Oneto Prian, destinado
en el Estado Mayor del Departamento, veinte horas
en el mes de julio.
Administrativo D. Francisco de P. Nieto Castañe
da, destinado en el Estado Mayor del Departamento,
veinte horas en el mes de julio.
Administrativo D. Antonio Hernández Homedes,
destinado en el Estado Mayor del Departamento,
veinte horas en el mes de julio.
Administrativo D. Manuel Sancha Meléndez, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento, veinte
horas en el mes de julio.
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Administrativo D. Federico Holgado Benítez, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento. veinte
horas en el mes de julio.
Administrativo D. Lorenzo Alvarez López, destina
do en el Estado Mayor del Departamento, veinte ho
ras en el mes de julio.
Administrativo D. Fernando García Rojas, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento, veinte
horas en el mes de julio.
Administrativo D. Miguel Amores Campora, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento, veinte
horas en el mes de julio.
Auxiliar D. José María Jiménez Castañeda, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento, veinte
horas en el mes de julio.
Maestro de Arsenales D. Cayetano Mato Jiménez,
destinado en el Servicio Técnico de Armas, ocho ho
ras en el mes de julio.
DEPARTAMENTOMARITIMO DE
CARTAGENA
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir. D. Antonio Alcaraz Pacheco, destinado en
la Estación Naval de La Algameca, catorce horas en
el mes de julio.
Oficial de Arsenales D. Ginés Zamora Ballesta,
destinado en el Servicio Técnico de Utilización de
Máquinas, diecisiés horas en el mes de julio.
Oficial de Arsenales D. Rafael García Ortiz, des
tinado en el Servicio Técnico de Utilización de Má
quinas, diecisiete horas en el mes de julio.
Subalterno D. Pedro García Casanova, destinado en
el Servicio Técnico de Utilización de Máquinas, vein
te horas en el mes de julio.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, D. José Díaz Jorquera, destinado en el Ser
vicio Técnico de Utilización de Máquinas, catorce
horas en el mes de julio.
Peón de la Maestranza, a extinguir, D. Julián Her
nández Alcaide, destinado en el Servicio Técnico de
Utilización de 3,1áqunas, diecinueve horas en el mes
de julio.
Peón de la Maestranza, a extinguir, D. Tomás
Martínez Baños, destinado en el Servicio Técnico de
Utilización de Máquinas, veinte horas en el mes de
julio.
Oficial de Arsenales D. Jesús Domínguez Ferrei
ro, destinado en el Servicio Técnico de Electricidad y
Electrónica, nueve horas en el mes de julio.
Administrativo D. Andrés Pastor García, destinado
en el Servicio de Vestuarios, diecinueve horas en el
mes de julio.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, D. Miguel Rodríguez Torres, destinado en
el Servicio de Vestuarios, diecinueve horas en el mes
de julio.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a
extinguir, D. Lorenzo Ros Díaz, destinado en
el Ser
vicio de Vestuarios, diecinueve horas en el mes de
julio.
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Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.—
Horas extraordinarias.
Oficial de Arsenales D. Alejandro Caro Rodríguez,
destinado en la IDECO. cinco horas en el mes de
julio.
Administrativo D. José J. Martín López, destinado
en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro horas
en el mes de julio.
Administrativo D. Isabel Martínez Illescas, desti
nado en el Estado Mayor de la Base Naval, odio ho
ras "en el mes de julio.
Administrativo D. José Yanes Arocha, destinado
en el Estado Mayor de la Base Naval, seis horas en
el mes de julio.
Administrativo D.a María Porto Serantes, destinado
en el Estado Mayor de la Base Naval, ocho horas en
el mes de julio.
Administrativo D. José Hernández Moreno, desti
nado en el Estado Mayor de la Base Naval, diez ho
ras en el mes de julio.
Administrativo D.a Concepción Porto Armario,
destinado en el Estado -Mayor de la Base Naval, cua
tro horas en el mes de julio.
Administrativo D. Ci,priano González Denis, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro
horas en el mes de julio.
Administrativo D. Pablo Huertas Torres, destina
do en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro ho
ras en el mes de julio.
Administrativo D. Vicente Espiau Rodríguez, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro
horas en el mes de julio.
Administrativo D. Pascual Calabuig Rorcal, desti
nado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro
horas en el mes de julio.
Administrativo D. Antonio O. Caro Rodríguez, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro
horas en el mes de julio. e
Administrativo D. Angel Rodríguez Doreste, des--
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro
horas en el mes de julio.
Administrativo D. José Sánchez Noria, destinado
en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro horas
en el mes de julio.
Administrativo D. Francisco Hurtado Gómez, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro
horas en el mes de julio.
Administrativo D. Francisco Pélrez Caparrós, des
tinado en el Estado Mayor de la Base Naval, cuatro
horas en el mes de julio.
Auxiliar D. Sebastián Bordón Suárez, destinado en
el Estado Mayor de la Base Naval, ocho horas en
el mes de julio.
Auxiliar D. Oscar Moreno Miranda, destinado en
el Estado Mayor de la. Base Naval, seis horas en
el
mes de julio.
Auxiliar D.a Lidia María Palmes Pérez, destinado
en el Estado Mayor de la Base Naval, ocho horas
en
el mes de julio.
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Auxiliar D. Blanca Gomá García, destinado en
el Estado Mayor de la Base Naval, ocho horas en el
mes de julio.








Orden Ministerial núm. 3.930/68 (D). Por
cumplir en 25 de enero de 1969 la edad reglamentaria
para ello, y con arreglo a lo dispuesto en el vigente
Reglamento del Instituto Hidrográfico de la Marina,
aprobado por Orden Ministerial de 18 de diciembre
de 1945 (D. O. núm. 292), se dispone que en la ex
presada fecha el Grabador de Topografía de primera
clase don Fernando Galván Cáceres cese en el ser
vicio activo y pase a "retirado", quedando pendiente
del sefialamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de justicia Militar.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.931/68 (D). Por
cumplir el día 9 de febrero próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Mecánico Ma
yor de primera don Francisco. Echevarría Castro pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.





Orden Ministerial núm. 3.932/68 (D). Por
cumplir el día 7 de febrero próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Mecánico Mayor
de primera don Leandra García Dorado pase a la si
tuación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 19 de agosto de 1968.
Vxcmos. Sres. .
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.933/68 (D). Por
cumplir el día 18 de febrero próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Mecánico Mayor
de primera don Constantino García Martínez pase a
la situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.





Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.934/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, y a fin de cubrir vacante anterior
producida en virtud de Orden Ministerial núme
ro 3.066/68, de 23 de junio (D. O. núm. 150), se dis
pone la contratación, con carácter fijo, de Angel Ni
colás Roca, -con la categoría profesional de Cocinero
de tercera, para prestar sus servicios en el Comedor
de Oficiales del Arsenal de dicho Departamento, con
sujeción a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), y disposiciones con
cordantes.
Esta contratación entrará en vigor a partir del
día 1 de julio del ario en curso.




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Personal vario.
Plazas de gracia.
Orden Ministerial núm. 3.935/68.—Vista la ins
tancia promovida por doña Irene Roméu Fernández,
viuda del Cabo segundo Habilitado Mecánico Ma
nuel Veiga Romero, vengo en conceder plazas de gra
cia, en los concursos dependientes de la Marina a los
que por su sexo puedan concurrir, a sus hijas doña
Irene y dofia Manuela Veiga Roméu, como compren
didas en el apartado a) del punto 2.° de la Orden
Ministerial de 6 de julio de 1944 (D. O. núm. 155).
Madrid, 21 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
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INTENDENCIA GENERAL
Raciones de Marinería.
Orden Ministerial núm. 3.936/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por el Estado Mayor de
la Armada e Intervención Central, se dispone:
Queda ampliado el punto 4.3 de la Orden Minis
terial número 1.495/63 (D. O. núm. 70) en el sentido
de que- los suplementos de 17,80 pesetas diarias por
ración, cuando efectúen dos comidas en la mar, y
8,90 pesetas cuando efectúen una comida, correspon
derán también a la dotación de la Bzk-10 Nereida.




OP.DENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN" de 8 de agosto de 1968 por la que
se anuncia concurso-oposición para la pro
visión de vacantes en las Bandas de Música
del Cuerpo de la Guardia Civil.
Para cubrir vacantes existentes en las Bandas de
Música del Cuerpo de la Guardia Civil se convocan
a concurso-oposición las mismas, con sujeción a las
normas, condiciones y programas que se citan.
1.0 Las vacantes serán las siguientes :
En la Banda de Música de la 1.a Comandancia Móvil
de la Guardia Civil (Madrid).
Una de Brigada Músico, correspondiene a bom
bardino.
Una de Sargento Músico, correspondiente a clari
nete en si bemol.
Una de Guardia segundo Educando Músico, co
rrespondiente a trompeta.
Una de Guardia segundo Educando Músico, co
rrespondiente a contrabajo de cuerda, con obligación
de tocar instrumento de viento.
Una de Guardia segundo Educando Músico, co
rrespondiente a percusión general.
En la Banda de Música del Colegio de Guardias Jó
venes de la Guardia Civil (Valdemoro).
Una de Brigada Músico, correspondiente a bom
bardino.
Una de Sargento Músico, correspondiente a saxo
fón alto en sí bemol..
Una de Cabo Músico, correspondiente a fagot.
Una de Cabo Músico, correspondiente a trombón.
Una de Cabo Músico, correspondiente a bajo.
Una de Cabo segundo Educando Músico, corres
pondiente a clarinete bajo.
Una de Guardia segundo, Educando Músico,
rrespondiente a saxofón alto en mi bemol.
CO
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Una de Guardia segundo Educando Músico, co
rrespondientes a trompetas.
Dos de Guardia segundo Educando Músico, co
rrespondiente a trompa.
Una ele Guardia segundo Educando Músico, co
rrespondiente a percusión general.
2.° Este concurso-oposición se celebra en Madrid
y a él podrá concurrir todo el personal músico'cle los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y personal civil que
reúna las debidas condiciones.
3.0 La edad de admisión será la comprendida en
tre los diecinueve y los cuarenta arios para el perso
nal militar y entre los diecinueve y los treinta y cinco
arios para el personal civil.
Los pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Civil
podrán tornar parte en este concurso-oposición sin li
mitación de edad.
4.0 Será condición indispensable para tomar par
te en este concurso-oposición, para el personal mili
tar, reunir un mínimo de veinte meses de servicios,
y. para el personal civil, reunir dos arios de servicios,
computándose a estos efectos las licencias ilimitadas.
5.0 Dirigirán sus instancias al Teniente General
Director General de la Guardia Civil, acompañando
a las mismas los siguientes documentos
Copia certificada de la hoja de servicios, para los
Suboficiales, y de la filiación y hoja de castigos, para
la tropa.
Certificado de nacimiento, legitimado y legalizado.
Certificado de antecedentes penales.
Certificado de estado civil y certificado de buena
conducta, expedido por la Alcaldía de su residencia.
El personal militar en cuya documentación existan
algunos de estos documentos podrá reemplazarlos con
copias certificadas de los mismos, debidamente auto
rizadas por el Mayor y Jefe del Cuerpo al que perte
nezca.
Las instancias del personal activo serán cursadas
d por los Jefes de Cuerpo, y las del per
sonal civil, por los primeros Jefes de las Comandan
ias de la Guardia Civil respectivas, las que a la vez
nformarán del solicitante.
Las instancias que no sean documentadas con arre
glo a los requisitos exigidos se darán por no recibidas.
6.° El plazo de admisión de instancias será de
treinta días hábiles, a contar de la fecha de publica
ción de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado,
y los ejercicios tendrán lugar en el sitio y fechas que
se comunicarán a los solicitantes admitidos por el
mismo conducto que cursaron sus instancias.
7.0 El Tribunal examinador estará presidido por
un Jefe del Cuerpo- de la Guardia Civil, y como Vo
cales, los dos Directores de Música del mismo.
8.0 *Los programas con arreglo a los cuales se
han de verificar los ejercicios son los publicados en
la Orden de 21 de octubre de 1941 (D. O. núm. 240).
Madrid, 8 de agosto: de 1968.
MENENDIa
(Del B. O. del Estado núm. 203, pág. 12.482.)
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